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?????、???????????。? ? ??、????? 。??????? ? ?? 、??? ? ??? 。???、??、 っ??ィ????????
?、???????????????。?? っ 、 ????、? ?????????? 。 ?、??? ? 、 、?????、?? 。????????????????? ??、????????。 、 ???? ???? ? 、





















?????? ? 、???????? っ 、?????? 。??? 、 ???ー?? ー???????????? 、??? 。??? ?、 、??? 。??? ???。??? 、 ???? ー??? 、 ィ?????????????、????? ?
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???っ??????。???、???? ? 。??? 、 ???? 。??? っ?????、????????、 ????、 っ??? ??? 。??????。???? 、 、??、??。 ??。 っ?、? ? っ ???? ???? ? ?、 ??? 。?? っ??、????????、??????????? ???
??????。??、???????????? ? ??、?っ っ??? っ 。???、??? っ っ 。
　　　　　　　　　　　1敵
???っ???????????、???????????????? ? 、??、 っ???、????
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???、?????っ?????????っ?????。???????????、 ? ???? 、??? 、??? ー ャー??? 、 ? ???? 。??? 、?????? 、???? ? 。???ょっ ゅ?、???? ? 。 ?っ? っ??? ? 。?、? っ??????? ? 、??? 、??、? 、??? 。
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????????????????????????????、???????? 。?、? 、??? ????、 。???????
?????? 、??????っ? ???? ?? 、?????? 。 、??ー 、??? ???????ー??、???? 、??? ?っ 。??? っ? ? 、「??」??? 。??? 、??? ? ?
????????、????っ??????。??、????????????? ??????っ 、??? 。??? 、? ???? 、? 。??????、 ???、? 。??? っ ァ??? ? 。「??? ? 。??? 、?。???? 、 、??? ? 、?????? 。??? ?、??? っ 。?」??? 、























?っ????。???? 、???????????? ? ?????? ? っ 。??、 。???? ? 。?? 、??、 っ??? 。?っ?っ ?、?? ? 。???、 っ???、 ?
へ　　　　　　　　’ノー一／… ???????，，???????????．??? ???




?????????。??????、?????????????、 ????。 、 ??????、 っ??? っ???? 、??? 、 。 っ?、? 、??? ょ 。 っ 、??、 ? っ?? ? 。???
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????。???、??????「??????。?????????」??、? 「? ? っ?、? ょ 」 っ???? 。??? ?、???? 、?? 。
「????????っ???」「??











?っ??っ????ょ?。??????? ? ??。????? ? ? ? ?????? ょ 。?????っ? 、 ?????? 、??? ? っ?? 。??? 、 、??? っ???、? っ??? っ 、??。 ????、?????? 、 っ?。????????????????? 、???????? ????? 。
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????????。????????、?? ?、??????っ? 「????」 ?っ??。??? ?「? 」??? 、 ????? っ??。 っ 、????? っ ? ????、 っ??? ?????????っ?????。??? 、?、? ー ー ー???。 ? ?????????????? 。??っ?ッ? っ 。?????? ? 。?? 。??? 、「 ????
?????????????」??????。???????????????? 、?っ? っ??? 、 っ???っ? ゃ っ??? 。??? 、?、? 、? ??????? ? 、???????? 、?? ? 。????、? っ??? ??。????、 っ??? ????、 、 ???。?????? ? ? ???
????????????????
?????????
?????????、「????」???? 。?? ??っ??、????????、????????? 。?? 。?← ← ←?????←?? ?← ← ??←?← ???? ?← ?? ??←?? ? ← ??? ???←???? 、「? ??? ? 。???← ←? ??← ??←??? ? ←?? ? ?? 「?? 」 。
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??????、?????っ?????? 、 ? 。??? ? ???? ? っ?ょ?。??? 、 ?、???っ? 、 ??????? っ 。?????? 、??? ゃ??? 。 、??? 、「????、?????????????? 。 ?????」????。? 、 ???? ??? 。??? ??? 。??? 、 、???????、??????っ?????? ??。
?????????????、???????????? っ 。??? 、 ? っ??? 、 ?
??、??????、???、???????????????っ???????。 、 、?っ? っ??。??? ? 、???
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???????、??????????????????、?????????? ? 、「??? ???? 」???、?? 。??? 、?????? ????? 、??? 。????? ????、 、「?? 、 っ??? っ 」??? 。 、??? 、 っ?、????? 。???、 、??? 、??? ??っ? 、
??????????????????????????。?????????? 、??っ 、??、 ???? っ?? 。
????????????????
?????、????っ??????????? ? ? 。??? っ っ??? 、「???っ ? 」 ???? 。 「?」? っ 。
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?。??????、???????????、??????????っ????? ? ???? ?。??? 「??? 」??っ 、??? 、??? 、?????。 っ??? 、???? 、???っ??? ? 。???、 っ?、? っ?????? ???? 、??? 。 、??? 。 ????? 、? ????????? っ
??????????????????????????。?????????? 「??? 」 、 っ??? 。???????? 。 、??? 「?」??。???? ? ??? 。???????????????っ????? 、? ?、?????????????。 ??????? っ ?、 。??? ー っ??、 っ????????、
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?????。??? ????????、????? ???????????っ ?? 。?????? ? 。??? 、?????? ??? っ???、 ? ???? 、??? っ 、??? 、 ? 。???、 ????、??? 。??? ???っ???? 。?????っ 、??? 、 ???? 。 、??????、??? 。 ????? 、 ???、





?っ???っ??っ????、?????????????????????? ょ 。??? 、?? 、 ? ．「??? ?っ? 」「???、??????っ?????」「 ??ょ」?? 、「 っ??? ??」 、??? ? 。 、???っ?、 ? 。??? 、 ???? ?。 。??? ? ?、?????? 。 、 っ?????? っ????? 。??? っ っ?????。???????????
詔
???????????????????????、?????????????、?。? 、????? 。??? ?っ??? ? ? っ??? 、 「?????? ???? 。 、?????? ? 、 、???????? 。 、??? 、??? 〉??? 、??? 、??? ッ?????? 、??? 。???
???。??? ?????????、?っ???? ??????????????。 ?、 ??。? 、 、?????? ? っ?、? ? ?????? 、??? ??。??? 、 、 、??? ? っ??? ? 。 ??? ????ー?? っ??? 、 ャ ?っ??? ??っ? 。?? 。??? ? 、?????? ???? 、
?????ッ????ー????????????????????????
???????????????????????????????????????ー?? ???、 ョ?? 「 ?? 」

































?????、?、 ? ?????っ?。 ? ? ????? ?????、? ? ??? っ 。?? ???、 ??? ? ? っ 。??? ? っ???。「??、 ょ?」? っ ゃっ 。??? ??、? ? ? ?????。 ????。??? 。???
????????ー?????っ?。?????????っ???。???????ィ????????、???????、 っ 「??? 」??っ???? ?っ??? ????? ? っ 、??? ?っ? ? ?っ?。????????? っ ?????っ ?、 、???????? ー????、? 、?。? ー ???? ィ??? ? ? ??? 、??? ィ ー ???? 、 ィ
??????。????? ????????????? ????、??っ??? ?。??? 、??? ????。 ィ?っ っ???。 っ??? ? 。 、?? っ 。?? 、 ??。? ???? ? 、??? ? ???。????っ? 、???ー ??? ???? ? 、???? 、??? ?? 。??? 、?????????????っ???、? 。????? ?
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?????????っ?。???????っ???、????????????? っ? ???? 、? ???っ 、?? っ 。?っ? っ 。??っ 。 ??。??? ? ー っ 。??? ? ? ?ィ??っ??? ー ー??? ー ???? 、 ー ?
??????????????っ?、
??? 「 ? ィ???、?? ????????」 っ?。??? ??????? ? 、 、??? ー?っ?。 ????? っ 。???
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?っ?。????、?????、???? ? ?っ ?。?? ????。? ? ? ??????? ? ? 。??? ?????? っ??っ 。? 、????? ?っ 。?? ??? ? ???。?????っ ゃ? 、??? 。 っ?? ??? 。??? ? ??? ?、??? ? っ 。「???????????。??????????っ?、??、 ?? 」 っ?。? っ っ 、??? ? 。
?????????????????????????。????????????? 。??????? 、??? ょっ??? ?? 。??? っ 。??? 、??? っ っ 。?? 。?????? 、 ィ??? 、????っ? ??っ?。?????? ? 。?? ? 。????、? ????……。 ?
→??????????????






??、??????????????????。??????????? 。 ???? ? っ 。 ????? （ ?っ?）、













??ー????ィー???っ???? 、????????????。??????? ? 、? ???? 、 、 ー?ィー 、 っ 。??? っ??? ? 、?? ? ??、? っ
「???????????」??????????





??????、?????っ????? ????っ? ??????、 ?っ 。
「???、?????????」「????? 。 ????、???
?っ???? ? っ 。?? ?っ 」??? 、 ?????、?っ? 、 。??? 、 ??、
「??????????? ???
???、?? っ っ?? ?」?、? ? ??っ?。??? っ 。
??????????っ?、??????????っ 、
「????ょ???」
?、? ? 、???? ? っ 。
「??? ????、??????????




??? っ ゃ 」????? ???、 ??? ?っ?? 。??? 、 ???? 、 ? 、??? 、 っ 、?? 。
「?????．?……」???????






?????「?????????」???? ?っ 。 、??、 ????? 、?????????、? 。
「?????????」???????
?。????? っ ??、?? ? 「 」?? ? ? 。?? ? ? …… 、????? ? …… 、?? ? 、?? ???? ?? 。?? ?? 、? ????
???????
????
??ー?????????????????。 ??? ?? ……??????????? ?? ? 。??っ??、 っ???? ?? 。????? ッ? ッ?? 。「?」 「?」 ???ー????? ??? ???? ?、?? ? ? 。??? ャ?? 、 ?? ?
→???????


























































































































??????????っ???????? 。??? 、???? ー ??? 。
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???????????っ????、??????????、 ????っ ??? 。??? 、??? っ 、??? っ ? 、??? っ ????????。??? 、??? ??、??、? 。??? ? 、??? ?っ? ???、 ?????? 、 ? っ 。??? 、??? 。 っ????、? 。??? っ?、 ???? 、??? っ ????
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??。?? ???????????っ????、 ??????????????? っ 、?っ? ? 。????、??? っ?（??????????????????? っ っ ） 、????? ? ? ???ー ? ?。????? ? ? ー??? っ 。????、? 、 っ??? ? ょ?? 。??? 、???? ? ? 、??? 。??? 、???
???、???????????????????????????????? 。?? ??、??? っ っ 。???、???? ? 、 ????、???? っ????? 、???っ 。?? 、?、???? 。?????? ? 。??? 、?? っ 、
「????????、???????
??? 、 ?????? ? 、??????????? 」?? 。???、
「?????、??????????
?????、????????????、??????っ??????????? ???? ? 」 。?? 、
「?????、???? 、 ?
????? ???????、 っ???ょ 。??? 、 ???、 ? 」?? ? 。?????????? ?。??? 、??? 、
【????、???????????











???。????????????、?????????? 」 っ?? 。???、
「??????????????」
??? 、?? 。??? 、??、 ????ー? ッ っ?、??っ? 。??? 、
「??????、??????
??? ? 。??????????、 ? ?????、? 、?っ? 、 ?っ??? 。 っ?? ? 」??っ 。?? 、??? ? っ
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???っ???。??、???? ????????、?? ? 。???、 、?? 。??? ? ???? ー 。??? 、? 、 ?????っ???? 、??? ? 、??? 、?? ?。??? っ??? 、 ???? ????? 、?ょ? 、?? 。??? ??、? ???、 ???? ?、 。
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?????、??????????????? ? 、??? 、 ??????っ? 。???、??? ? 、?。??? 、??? ? 。 ???? 、??、?、? ???。??? ? ? 、?? ー?ー?ー????????、??????? ? 、??? 、? 、「?????」?????????????。???ー????? ?っ 、 ???ー????
?????????、?????????? 。??? ー ー?????????????????、? ???。?? ? 、「????、??? 、??? ?、?? ???? ??????っ 、 ???? 、 ?」??。??? 、 ー????? 。??? 、??っ 、??、 ????? ? 。??? 、 ょ??。
→?????
?????????????????????? ? ?っ????、???? 。?????????????????
???? 。
???????????????????








?????、?ッ???? ????「??? 」 ? ? っ 。?? っ?? 。??????? 、 っ ???? 。?? ???っ ?? 。?? ? 。






?????っ?。????。????ー???????? ? 。 ー??ュッ ? ??????。??? ? っ 。?? ? ? ょっ?? ?。 ?。?、?? ??っ ? ? 、?? ? っ? ? 。?? ????? ?っ??。 ?? 、?? ??。 、 。???ー?、?????
??????
????









??っ???。???、?????????? ? ??。???? 。?? 、 ? ? 、?? ???????? 。?? ?? 、??っ ?? 、 （ ）?? ? 、 ??? ?? ?っ 。???? 、 ? ャ?。???ー??? ャ?? 、 、??っ ……? ? 、?????っ 。?? ? ? ? ー?????、 ???? ???。?????? ??? 、 ??。 ? 、 ? 「?」 ?っ? ーッ?? っ? 。?? ?? ? ょ ? 、?? ??? っ?。?? ?
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?、??????????????????? ? ?????? 、?? ?????? 、 ????? ??? 。?? ?? 、?? ? 。?? ?? 、 ??? ? ?? 。?? ? 、??? ? ??。?? ??、??ャ ? ?。?? ??ー ー ?っ?、 ? 、 、 ゃ?、 ??? 、?? ?「??????」??っ?。????? ? ?????? ?。????????? ? 。?? 、 っ?? ?。
?。?????っ??。??????????。? ?。 ? ??? ……????。?? ? 、?? ? ?。 ? ??? ? 「 ? 」?????? ?。 ?? 、??? ? 。 ?????????????? ??????。?? 、??? ? っ 、?? ??? ? 「?? 」「 。 ゃ……」「?? 」?? ? 、??ゃ ? 。 、?? ? っ 。?? ? 、 ???? 、? 、 っ?? ? ? っ?? ? っ 。?? ?? 。 、?? ??? 、?? ?? 、




???」??????っ????、?????。 ? ? ??? ??? ???っ?? ?????。?? ?? 。?? ? 。?? ?? ??? ……。?? ??? っ ??ャ ??? 。?ー ー?? ?? 。?? ? 。?? ? 、??っ ?? 。 っ 、?? ? 、?? ??? ?? 。 ?? 、??、 ょっ?? 。?? ? 、??? ??（ ）、?（ ） 。?? ???? 、 ??? ??
?。???（???）??っ???????? ? ? ? ? 。?? 、 ??????????（???? ）?っ? 、?っ ?? 、?? ? ……?? ? ? 。?? ? ??? 、??。?? ???? 。????、
?????????
??????? ? ? ???っ 。???????っ??っ????、?????????????? ???、 ???? 「 ?」 ??? ??? 。
??ー???ー?




?????????っ???、??????? ? ??? ?????????。??? ??? ? 、?? ……。?? 、??。?? ????? 、 、?? ??? ??? ? ?、?? ?? 、 ??? ?? 。 っ?、 ? っ?? ???。 、
????????、??????っ????? 。 っ?、 ??? 、 。「????」????????????????（ ）???? （ 、 ?、?、 ）?、??? ??? ? ? ?、??? 。?? ??? 、 「?」 ? 、?? ?っ??? 。? ? 「 」 っ?? ?? 、? っ ???? ?? っ??? 。?? ??? 、?? ??
?????????っ?。???、????? 、 ? ? 、??? ?????????? ?、???? ?? 。 ????、 ? 、?? ??? っ 。??、 ? ? 、?? ??、 ? ??? っ?。 、?? ??? っ 。?? ??? ? ??? ? 、?? ?。 、?? ?? ? 「?? 」? ??? 。（ 、?? 「??? ー ? 」?? ）?? ?? 、?? 、? ????っ??? ? ? ?? ???? 「 ? ?
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??」?? ???っ?????、????????っ?? ? 。 ? っ? 。?? ? ??? ?? 。
「???、????っ ?」
????? 、??っ?? 、 、
「??????」
????、 。
????↓???????、????????????????????、「?????????、? ? 」 、?? ? っ 、 ???? ?。 、 ??っ 、「 ……」?。「?? 」?? ?? 。?? ? ?、 ? ?
「????、????????。??????、









????? ……」?? ? 、???????。
「??、??????
??? ? ??」?? ???? ????、? っ????。 、?? 。
「?????、????
????、「?? ? 」?? ?、 ??? ??? 。
「??????、??
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?????????」????????、????? ? っ???? 。 、??? 。?? ? っ 、 。
????、???????????、??????? ? 。??????? ??????????。?????? 、 ??? 。?? 、? 、 ???? 、 ー 、?? 、??。 ? っ??。?? ?? 、??? ?? ??。 ー ー ー??ッ???ー???っ ??、??????????? ? 。??? 、 ? ?? ??? ?、 ? 。
「?????????????????。???
?????、 、 ゃ。????? 、 、?? っ? ょ?? 」
「??」
??? 、??? 。??? ?????? 、 ?? っ
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???。??? ??、????????????????? 。 ?????? 、???????? 、??? 、 っ 。???（ ?。???? 、??????。????? ）?????????、 。????? ?っ?? ? 、 ?? ??? ェッ 。????? ? 、 ???? ??。? ? っ?? ? 。??? 、?。? 。 、?? ? っ 、
「???……」
??っ?? 。
「????、????」「?……、 ? 」「?? ? 」「?? 」
「???……」?ょっ ??。「????????「??、 」
????????????????。???????、 、???????? 。?? ?????????っ 、 ????? っ 。????? ???。????????? 、 「 ゃ 、??」 っ 、 っ 、?? ? 。 ??? ?、 。?? 、 っ??。? 、??? ?? 、?? 。????? ? 、 ?? ??? 、 。????????????? 。?、? ?? 、??? ??。?? っ
??????????
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?。?????????????????、???? ? 。??? ? 、??? 。?? 、 ?、 、?? ? 。 ????????????? 、?? っ 。?? ? 、 、?? ? ?? 。??? 、?。? 「 」。?、? ? 、?? ? 、 。 ょ????、 ? っ ???。 、 。 ???。??? 、 ? っ?っ? っ ? 、??? っ 。?。 ……、 っ 、
?????????「? 、 っ
?、??? ?? ?。





















????????。????? っ 。 ??っ???? ????、????? ? っ 。??? 、 ??、 っ ?。????? 。????? ?? 、 ? 、?? 。
「???、????」「?、 ? ????」
????? 、?、?っ ????。?????????? ? ???、 ? 、????? ???? 。??っ?? ? 、 っ?? 。??、 ? 。??? ? ょっ??? 。 、??? 。? 、??。 、 ? 。












???? ????。??、 。?? 。 。 」?? 、??? っ? ?
???????































???、???????。???????っ?????っ???。????? 、 ??? 。 ? ? っ ???。?????? ? っ 、 ? 。?? 。??? ? 、?? ? 。?? ?? 。??? 。 、?? 。??? 、 ? ? 。??? ???? 、 ょ 、?? 。?。??? 、??? っ 。?、? 。 、 ??? 。? 、??っ ? 、 。 ?????。??? 、?。? 、??? ? 、? 。??? ? 。
?っ???。????、??????????。?? ? ????、?????? っ??。?? ? ? 、??? ? 、 ????、 、 、??っ?? 。??? ???? っ 。 ??? 。? ?????????、????。??? ?っ?「???????」??????、 、?? っ 。?? ????、?? 、?? ? 。???????????、? 、?。 ? ? っ???????????。 、 。
??。?? 、? 、??っ?? っ ??????????。「?、? ???」 ?っ?、??
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?????????????っ???????。?? 、 ?。??? 、?? 。 、?? ? 、 、??? 。 、??? ????。??? ? ー???????? ??。??ー????っ??????ッ 。 、????? ?、 ??? ?



















???、????????????っ?、????? ? 。 、???っ????? ? 。?? ?? ? ???????、???? 。 、 、 ???? 、 ? 。??? ? 。??? 、 ?? っ 。? 、「?、?????」????っ??????。???、????、??????。?? ?





??????っ????。?? ????? ?????????っ?? ゃ 、????? ?????っ?。????? 、
「?、???っ???」
??? 。 、 。?? 、 ??????? ????。??? ???、?っ 、?? 。 。 ??、? ? 。?、? 。 、?っ ? ? 。??? っ 、?、? 、?? ? 。 ? 、
「?、??????????、???????」
?、??? ? っ?? ? っ 。??? ? 、 。??、 ??っ 。 ょ??? 、 っ?。 、 。?、? ? ? ?
??。????ょ????????っ??????、 ? ?、 ?。????、????????????。?????? 、 っ?? ?? 。?? ? ? ? 。? 、 、?? 。 ?? ? ???? 。
「?????????、???????っ?」




???????????。?????????。?????????????? 、 ??????????。?? ? 、 。??? ?、?ょ? 〜 ? 。 。???? 。 ? ッ っ?。? ? 。?? ? ? 。 、?? ?。 ? 。?。? 、 。｝」．????????????っ????? ? 。







??????????????。??????、?? 。??? ? っ??? っ?? 、 ???、? ッ?ー っ?。?? 、 ? っ 。「 ゃ?、 ? 。 」
「??ゃ????????」
????? 、 、?? ?。??? 、 （??? ） ? 、?っ 。????? 、???っ ??、 っ 。 ? 、?? ?? ? 。 。?? 、 。 。?っ? 。?? ? 。
「????
??っ 。?? …… 。
「?????」






















??? 。 ? 。 ? ゃ ??。? ゃ っ?。 ? ?? ??、 ???? ? ? っ ???? っ?、 ? 。?? ? っ 。
「????????。??? 、 ?「?? ?」「?? ?? ?????????」「?? 。 」
??????。? 。?? 、 ? 。??? ? ???、 、 （ ?） 、 （?） ? 、?っ? 。 、 、??、? （ ） ??。????? ? っ 。
「?????、?????????」
?????????、??????。?? 」 ?????? ????。???? 、?っ 。
「??、?????????????????。
????…… ??????」
「???」「?? 、? ? 、
????? 。???、 ?????? 」
「?、?、??」






















???????。「???????」??????????っ??、?????????。????? ? ? っ ??。??? っ 。??? 。?? 、 ー?、??? っ 。 ??? っ 。 ー ィ??? ? 、?? っ?。??? 「 ??? ?」?????????。 ??、?「? ? 」 っ 、?????? ? 。 「?」 ッ っ 。??? っ 。??、 ? 」??ー ??? っ 。??? 、 ??。 ?
???















































??? ? ?、????????、?????? 。??? ?? ゅ っ? 。??? 、 ???。???、??? ?、 ー っ 。??? 、 っ ???? っ 。??? っ 、 、???、 っ 、 っ っ???っ?。??っ????
「???、?????????????? ????????
???。? 」
「??? っ? ゃ 。 っ 。
??? ? 」
「???、 。 ?????





?。???????????????、?????????ゃ????。?????????、 っ ? ?????」?? ? 、 。
「??、????????? ? ? 」
??? っ 。????? ?、 、???、 、?????????????っ?。????????? ?、 、??、? っ???? っ 。?っ? 、????? 。 ? っ 。? ? ゃ? 、 、?? っ 。 。??ッ っ ? ? 、 ? 。?? ?? ? ???? 。 、??? 、 っ 。??? 「 ? 」 っ 。?? っ 。??。 、 ?っ 。? ??? ? 。 ? 、?、? ?
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????????????????????、??????????????、? ???? ?????? ????? ?? ????? っ 、 ???? っ 。??? ?????? 、 ? 、??? 。 ? 、????????? ? っ 。 っ ???????? ????????? ? ?（ ） 、??????っ? ?。 っ 、 、??? 。 、?。? 、?? ? 。「?????????? 。????っ???????????????????」?、 ?? っ 、「????? っ? 、
























?。????????????????っ??っ??、?????????????、???????????っ?。???っ??っ?????????????? ? っ 。
「?????????」
??? 、 っ 。???????
「??? （ ） ????????????。??（???）?????

































?????? ? っ????、 ??、?????????????????? ー ?。 ? 、???、 ー 、 ? 「 」?。? 。??? ?????、? ? ???、???????? っ 。 ?、????? ?????? っ???、?? ????ょ???? 。 っ 、 ???っ 、 ? ? ????????? っ 、?っ 。 っ 、?? ???っ 。??? 、 、?? ? 「???」??????、 。??? ?? 、 、?? っ??? っ 、??? っ?。????? ? ? 、 ャ
?????
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??????????? ??? 、??????????????。????????????? っ っ ?、???????????っ????。?、?????? 、 ??? 。?。? ?? ? 、 っ 、?? っ 。 っ っ 。??? ?っ ? ャ ???? っ ???? 。 。?。??? 、? 、 、??? ? 。??? 、 ? 。?? 、
「?、??????????????????????????????」?
?っ??っ 。????? 、 、?? 、
「????????」
??? 、 ? っ 。
「??? っ ?? ャ ?????




?????? ???．?????????????????????????? ??? ??? ??? ??? ??? ???????? ． ?
プドへ　　　　　　　　　　　せ　　ド’　　　　 麟　「
「???????」
?????。?????????ッ?????????????っ?。????? ? ? ??????????ゃ???? ????っ???????っ? ? 、 、「? 」?????? ?、 ッ 。?? ッ っ 。 ッ?っ? ? 。
「??、???????ャ? ??????っ????????????
?」
「???? 」「??? ー ? っ ? ゃ ょ ?」
????? ??? ? ?? 、 （ ）」 っ っ???、 ッ? ? 。
「????? ?ょ?
???、 。
「??? ょ 。 っ 」「??、?? ????? 。
?。??? ? ?、 ? 」??????、???? ? っ ???。
「??。????? ? 、 ??
???。 ? ?っ 。?? ?? ?」?? ッ ? 、 ァ ッ っ????? 、 、 っ??????
????????????????????。???、?????????っ?? ????????????? ?? ???????????ッ?????、? ッ ????、 ー っ 。??? ? 、 ? ?????っ?。????????っ??? 、
「??????????????????????????????」
????。??? ?っ ? 、?? 。 ー ? っ 、?????
「???（?????? ）」
????? ?? 。
「??、 ? ?? 。 」
??? ー 、
「??? ?? 。 、 。
??? っ 、?? ? ?……」????? ? 、 。??、 ? ? 。 ? 、?? ? 、
「???????? ?? ??? 、






?っ??っ???っ?。?????????????????????????????????????????????、????っ????????????っ 。??、 。??? っ 、 っ 、??、 ?? ? ? ? ? っ 。????????（??????）??????????。??? 、 。?、? ー 。 ??? ? ?。??? ? ? 、 。????? ? ? 、 ? っ 。??? 、 ョー ィ??? っ 、 ッ?。 っ 、
「??????????????、?っ?????????」
????? 。??ょ?? ?? っ 、 っ??っ 、 ???? っ???、?っ???? 、??? 。??? ? ?。 、
「?、??????? ?? ?。? ???
??」?? ?。 ? っ 。 、
?????
???????????????????、?????????????????? 、 、 っ 。? ? ?????? ? 、 ? っ 。???? っ? 。? ? ??????? ? 、 、?、?ッ っ 。 ー ッ?????、??、「?????? ? 」 っ 、 ッ 。?っ? ?ッ ー 。?? 。 、??? ? 、 ? っ 。???????、? ???? ? ?、 、 、??? 、 っ?。? ッ ? っ っ? ??。? ?っ ? 、??? ? ? 。「???。?????????????????、???????????????? ? 。? 、?? 」????? ?? （ 「 ?? ?? ）
??????????
??????????????????????????。?????????? 、??? っ ?????????、??????っ???。?? 。????? っ 、?? 。「?????????、??????













??? ? ?っ 、 ?????????っ?? ャ 。??? っ 、 っ 。??? ゃっ?。??? 。??? 、
???????????????「??????????????。?????? ッ 、??? っ っ??? 。 。??? 、??? 。??。 っ 。????。? ー 。??? っ ょ??。





?????????????、???っ? ??。????? ???、???? ? 。 ャ ????? 、 ???? っ? ??? 、???、 ??ゃ? 、?。??? ? 、 。??? ? 。??? ??????、??? ? ?。???? 、????? ? 。???




?っ、 ? 、???、?っ ?っ??? ???
??っ???????」
「??っ?????????????
?ゃ? ? ???????????っ???? ょ。?っ 、??」
「???????、 っ?





??? ??????っ????? ? っ????? 」??? っ ? ? 、??? っ 。
「?ゃ??、?っ???」
??? っ 。 ょ ??。
「??」「?っ?????」「??? っ? っ 」







???、????????????????????????? 。?っ???? 。?っ? 、??? 。?、? ? ??。
「???????、??っ??。??
??? ? ? 。 、?????、????っ ????? 」??っ?? ?????????。??? ??????? っ 。 ????? ????? ? ???、??? っ 。????? 、 ???、 っ 。??? っ??? 、??? っ
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?。?????????????????。?、?? っ??、 ? ????。??? ? 、?????? ? ? 、??? 。???、 、 ー 、???、 、 ???? っ っ 。??、???、 っ??? ? っ 。??? っ?。?????? 、??? っ?? 、?っ?。?? ? 。??? 、??? ? 「??? 」 ? 、??? っ 。
??????????????????????。??? 、 っ??? ???、? 、??? っ?、? ??、?????? ?、??? 、??? ? っ 。??っ??、? ????、??? 。????っ?ょ ?っ っ 。??? ? ????????っ 。?????? 、 。??? ?? 、?っ??????? ???。 ? っ
?。??????、???????????。??? っ ???? 、 ? ッ??? 。 ? っ??? 、 ???? 。??、?、? 、???
「????????????????
??? ? 」 、
?????????っ?????
?っ????。????????????????、???????????????っ???。????? ? 、 ???? 。 、???。「?????」?????????????。 っ????? 。
???????????????っ??っ???????、?????????? 。 、??? ? っ 、?? ???。?????? ???? 、??
???????????????????、????????????????? っ 、??? 。?????? 、??? 。 ???? 、 ー ッ?っ??。? 。??? ? 、??? ?、?っ 。
「???、????っ??。????







????ー?ェ??ー?（??????????? ? ? ? 、?ー? ? ?ィ???。???? ? っ???、? っ?。? っ?）? ー ィ ー ー?ャッ ー （??? ? ? 、 ー???、? ）??? ? っ?? っ 。??? 、??? っ 。?、??っ? 、??? ? ???。? ?「??、???? ?。 っ??? ? ??」??。??? っ?。?ャッ ー 、
??????????
?????「??????????????? ? 。??? ???? っ???。??? ゃ??? 。 ?? ???? 」 。????、???? 、 っ??? 。??? 、?????? ?、?????。 っ っ??ャー?? ?。??? 、 、????? ? ???????? ? 。????? ……。
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????????????っ?????????????っ????っ???? っ 。??? 、???。???????????。??????????? ?? ????、????????? っ 。??? 、??? っ?っ?。 、 っ????っ? ??? 。??? ????っ 。??? っ ッ っ??? 、?????? 。 、
?。?????っ????????????????「??????????」? ? 。??????? ? 。 ???? 「?、? ? 」????っ? ??。? ゃ????? 「 」?? 。?????? 。 ? っ??「 っ 」??。「?っ?????。???????ゃ
???? 」???? ?? ? ???? 。 っ ???っ ッ ? 。??? 。???…… っ 、
「??、?っ????????」??
??? 。 、???? 。
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??、???????????????????????。??? 。 ?? 、?、? ャー。 ??。??? ??。
「??、??っ??。??ゃ????
???っ??」????? 。? ?「 ー??? 」? っ?? っ 。
?????????????????????????????。???????っ?? 。??? っ?。???? ?。??? ????。 ? 「??? 」??? 。 「 ゃ?」???? っ??? 。 ょっ ゅ??? 。??? っ 。??? ???、??っ 。???、 、??? っ?? ? っ 。??? ????? 。??? ? 。
??????????








???????、???????（?????）?????????????。??? っ????? 、??? ?? っ っ ??? ……。??? ……?????? 、 ?????? ?? ???、 っ????? 、??? ???ー??????????? ? 。?????（ ? ）??? …?．???????、??? 、?? ょ 。?? 「 （










??????????、???????????? ? っ?。?ょっ??、? ? っ ? 「 っ??」。 、 ?、「??????????????????? ? ?? ? 。???、? ???? ? 、?? 。?????? 。??? ?????? っ ? 。??? っ 、??? 。??、 ???? っ 。?、? っ っ?。「???、??????????」?
??? ???、?? ? っ 。
→?????????
???????????、????????????????????????? っ 。??? 、 、??? 、????? ???????????っ?。 、????? っ 、?? っ 。??? 、 っ?????? ??? ? 。?? 、?っ?、??? ??っ??? 、?? ? ? 。??? 「 」 っ??、????、 ? ?? ?、???????? ? 。? 、??????
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??。????????????っ??? ? 。??? ? っ 、??? っ
?????、????っ?????（??）?????っ????っ???っ????? 。????? ? 、???








???、???????。?? 。? 、?? 。
????????????????、 ??????????????っ??????? ??、?????? 。?? っ??? ???? ??? 。?? ?、??? 、
??????????????、?????? 、 ??? っ?????。????????? ??? ??? 、? 、?? 、??ょ 、?? ? ?? 。?? ?? 、?、 ? ??? ??、?? ? 、??? ? 。????、?? ??。 「?」 ??。?
→??????





????????????????、?????????????????????。??????ゃ?????????? ?っ 、?? っ? 。 、?? ? ? っ?? っ?。 っ ??? ??? 、?? 。?? ???っ 、?? ? っ ? っ??? っ 、?、 ? ? 。?? ? ェ???????、 ー ???? 、 ? ??
??????
????（??）








???????????????????? 、?? ??っ?、??????????? ? 、 っ 。?、 ? ??? ???。「 」?? ??? 。? っ 、?? ? 、?????? っ 。????? ??? 。 ?? ???? ュ 。??っ?? 「 ??」??????? ? っ っ
?????????????????? 、??? ?? ???? ?? ??? ?? ? っ 、????」 ? っ?? ???。 ???、 ? 、?? ??っ ???、 ?? ??? 。??っ ??「 、?? ? 」 ュー?? 、??? ??? 、 っ?? ?? ??? ? 、
????????




???????? ?? ?、?? ?????? っ?。?? ???? っ ?
?。??????????????。???? ? ???っ?。???? ? 、＝?? 。??????? ?っ?? 、? っ?? っ 。?? ?、 っ?? っ??っ っ 。?? ?? ? 、?ー ? 。?? ?、 ??? ? ?。 ?? 、




?????。????????ー?????? ? 。?? ??????っ?????????? ?。 「?っ ?? 、 」? っ 、?? ?。??、 ッ ー っ?? ? ? ? っ 。?? ? 「?? ?? 、 ???? ?? 。 」「?、 ? ???????? 」?? 、??」??っ っ っ 。?? ? ? ー?、 ? 。?? ??? 。??ー? ?? ????? 、??ー ? ? 、?? 。??? ョー?ー??。
????????っ??、???????っ ? 、???????? 。? ???? っ 。?????? ??? ??? 、 っ ? ??????? ??。??????? ? 、???? ???、?? 、?「 ???っ 」 、??っ??? 。「?????????」?? 。????????? ? っ 、





























?????? ???????? 、? ??、???????? 。?? ?? ? 。?? ?? ? 。? ??、 ??? 。 ?? 。??（ ） ?。?? 。
?????????????。??????? 、 ? 。?? ???????、????、???? 。 。??（ ）??、 ? ?? 。?? ?、 ? ? 「 ァ ィ?? ? 」 、?? 、??、 ? ??。
???????っ?????????????、 ? 。?? ?????? ?????????っ ゃ 。 「?」 ? っ ゃ 。?? ?? ? ゃ ?、?? 。 ャ ??ー ? っ?? ? ? 。?? ??
????????????????????? 、 ???「??」 、?? 。?? ??「?ー?? ー 」 ???? ?、（ ）?? ? っ 、??っ ゃっ 。?? ???????っ?????、????? ??? っ 。?? 、?? ?っ 。?? ゃっ 。??（ ） ? ???? ???
平永早百合さん
?。?????????、????????? ??? ? ?。?? ?? ????「?????」?、 ?? ッ ュ???? 。??（ ） ???、 ? 。
「?????????、????????
?????? っ 、??『 』 っ ??? ??? 、 ???? っ 『 』?? ??? ??? ?? ?? ，?? 」 。?? ?? 、 ょっ?? 。?? ?、??? っ?? ? 。??（ ） ? 。 ??? 、 ? ? 。?? ????? ? 、?????? 、
→????
?????、?????ゃ?????。??? ???? ? 。?、 ? っ 。?? ? 、? ????????? 。?? ?? ? っ??、 ? 。?? ?っ ???。?? ? ?? ? ??? 、 。（ ?? 、 ー ）??（ ） 。?? ?????、 ?? ?? ??? ??? ゃ 、?? 、っ? っ 。????? ?、??? ??。??（?）???っ 、?? 。?? ?? ? ゃ?っ ?っ ゃ 。?? ?? っ? ? 、?
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?????、???、??????????? ??????、???? ?っ ??? 。? ?????????????。???? ?? っ ゃっ?? ?、?っ ? ? ゃっ ??。 ?? ー?? ? 、?、 ? ? 、?? ? 、 。?? 、 ? 、?? ??
?っ???????。???????、??? ? っ? 、?? ? ??????? ??????? 。?? ??? ? ??? ? 、?? ??? ??????????。???? ?? っ?? ? っ?? 。?っ 、?? ??。?? 、????? ? 、?? ? ? 、?? 。?? ???? ??? ??、? っ?、 ? ??? 。?? ????っ 、 ??? ? ? 。?、っ 。?? ???? 、 ゃ
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??、???っ???っ?????。????????ー???????????ゃ??。 ? ? ? ????。 ? 、 ???、?? ?? ??????、???ー???? ?、?? ? 。??（ ） 、 ? ? 。?? ??? 、?? ?、?? ? 。 ??? ? っ 、?。?? ?????? ? 。 ゃ?? 。? ゃ っ っ?? ?、? ? ??? 、?? 、? ッ????? 、 っ 、?? 、?? ??? 。 ???? ??、 っ ? ッ??、 ?? ?
??。??????????。?? ????（?）?? ? ????? ? ? 、??????????、?? ???? 、? ッ ?? っ 、?? 。?? ??ゃ? 。?ッ 。?ー ? ?、 ? ?っ? っ ???。??? 、 ? っ 、??っ ? ゃっ 。 ??? ?? ?、 ??? 、 。?? ?、?? ??? 、? ゃ 、?? ? ???っ 。??? ゃ???。 、?、 ??? ? ゃ 、?? ??、 っ
?????
??、?????????????????? ?。??（ ） ???、?????????、????????????? ?。?? ??、 ?? ??????? 、 ? ??ゃ ?? 、?? ? ? っ?? ?、 ??? ? ゃ?っ?? ? ?、 。?? ? ?? 。?? ???、??っ ?? 、?? 、? ? 、?? 。 、?? ????? ??ゃ 、っ?? 。?? ?、 、??? ?? 。?? 。?? っ?? っ 、
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???????????、????????? っ 、??? 、?????????。? ????? ? 。?。 っ?? ??? ? 。?? ??? ょ 、?、 ? っ っ?? ??? っ?、 ? 。 、「?? ?? 」 、 っ?。（?）?? 、 ? 、?? ???ゃ ? ? 、?? ???っ?? ? ? 。??ゃ 、 ??? ?、??? ?? 。?? ???? ?? 、???? 、?、 ? 。?? ?? 、 ョ
????????????????????? っ 、?? ????????、っ ッ?? 。?? 、?? ョッ? 。?? ? 、?? ? 。?? ?、? 、?? ??、??? ? 、??っ ゃ 、?。?? 、 ー? 。??（ ） ? ?? ゃ?? ? 、?ゃ ? っ 。 ー?? ? ??? 。?? ??? 、 ??????。???ャ ?ー?ー ??? ? 、 ? ?????。?? ??? ? 、?? ? 、 ー????????? 、 ? ??っ 。
?????????ッ????ー?????? 。 ? ??????。?? ? っ?、 ? ??っ っ 、?? ??ッ??っ ? 、 。?? ?ゃ? ??。??っ?????。 ? 。 、?? ?? ッ??。??（ ） ?〜 、 。?? 、?? っ??……。?????? ?? 、 ??? ? ??? 、 ??? 。?? ?ー っ??、 ?
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?????????????。??????? っ 、??? ????????????。 ??? 。 。?? ゃ?。???? 、???。?? ? ? ? っ???????、??????? 。??? ? っ?、 ッ?? 、 っ っ?? ??。 、?ー? ??? 、 ?ッ ??? っ 。
田中優子さん
??（?）?????????〜。?? ??? っ 、 ? ??????? 、 ょっ ??ァーッ?? ゃ ? 。?? ?、 っ?? 。? ??、 「??」 ? 、 ????、 ??? ゃ ? ???ゃ ? ? 、?? 。??、 ? 、 、?????っ?????????????? 、 。??、?? ?、?? ? ? 。?、 ? 、????????? っ??? 。 ??っ っ 、?? っ 。?? ?、?っ ? 、????? ッ??? ????? 、 。（ ）?? ?? っ ? ???????
?????、??????????っ?、?っ ? 、っ 。 っ ??? ???、???? ?、っ 。?? ?? 、?? ? ? 、 ょっ ???っ 、? ?っ 。??（?） 、? ??? ??? っ 、?? 、?? 〜 、 っ ．?、 ?っ??? ?????????。?っ 、 っ 。?? ?? ? ??? ??、っ??????。????、?????? ????? ? 、?っ 。?? ?、?? ? 。?? 、? ? っ?、 ?? 。 、?? ???、 ? ゃ??、 ? 。?? ? ? ? ?、
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米山眞梨子さん
???????????、???????っ ?っ?。?? ?、?? 、 ??? っ ? ? ???。???? ???? ? 、 ??、??ゃ ?。「 」 。?? ? ? 。?? ???「 」 、?、 ?? ?? 。?????、?っ ? ???っ??????? ??、 ? 、?? ? 。?? ? 。
?、??????????????、???? ?。 、「 ???」????????????。????? 。?? ???? ? っ （?） 、 っ?? ? 。?? 、?? 、 ??、 っ??? ? 。?? 、? ??? 。??、 ?? ゃ 。?? ? （ ）??っ ??? 、?????? ????。 ??、??っ 。????? 、????? ?? ??、 ????? ?? ょ。 、?? ー っ 、
????????、????????????????。?? ゃ? っ?、??????????? ?? ? っ?、 ?? 。 ??? ??? 、???? ?。? っ 、??、 、「 」?? ? ? っ 。?? 、??っ ?。 、?? ?、 。??? 、 ???、 ? っ 、?? ??? ? ャ? ー?? ?っ 、 「??? ? 。?? 」っ っ ゃ 、??。 、?? ? 。?? ?? 、 ? っ?? ?? っ っ ゃ?? ? 、 ゃ、?? 。 。
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?????????、??????????? 、 ? ??っ???っ???????。????????? ? っ?????? 。?? ? ? ? っ??、 ??っ っ ?? 。?? ?? ???? ?? 、「?? 」? 。?? 、? ッ ョ ゃ?? ? 、?? ? ???? ?????。 、? っ?? ???? ?。 、?? ? ??? 。?? ?? ? ゃ?????、? 、?? ゃ 。 ??? ??。 。???、??? ? 、???? ?? っ 。????? 、? ?
?????????????????、???????。?????、???????? 。 、 ?、???。 。?? ????、 。?? ?? 、 ? ??????? ?、 、?? ?? ???。????、????ャ??ャ?????っ 、??? っ ゃ 。?、 。?? ?? っ ??
，??
河野道子さん
???????????、「???????? ??。???????? 」っ?。 ? 、? 。 、 ????? ?っ 、 ??、 ? ??? ? 。?? ?? 、?? ?っ 、?。 ?、 ?? 「? ???? ??。 ??? ? ?? 」 っ?? 。
「??????」???????????
?、????。 ?、?、 ???? ???。?????? ??、?? ? ? っ ?（?）、???ゃ?、??????????????。?? ????? ? ?? ????
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??、?????????っ???????? ? ??。?? （ ） ?????????? ? 、 「 っ ?????」??っ??????? 。?? 、?? ?。? 、 、?? ? 。????????? 、???? ? ??? 「 」 ? 、
?????????????、??っ?????????? 。??? っ
??????? っ 。?? 、「??????? ???。 ??? ?? ????? 、?? ? 」 、?っ 。? ??っ 、?? ? 。?? ??? 、?? （? ）?? ?? 、
??????????、????。????? 、? ????????っ????。?????、 ??? ?。???、?????ー?? ????? ? ゃ?。??? 、 ー っ ??っ ? ー?ゃ ? ? 、?? ． ー?? ? ? っ 。?? ?? ? ???? ゃ??。 、?? ?? 、?? ?? 、?? っ?。?、?????? 、????????。 ? 。?? ?? ? っ?? 、 っ?。 ?????っ? ?っ 。?? 、 ??? ??? っ 、?? ? っ 。
???????っ?、???????????、 ? ? っ?? っ 。 ? ?。?? ???、???? っ ?????? ?? 。?? ょ、 、っ 。 。?? ? ? 、 ??? ? 。?、????? ?? ??、????? ? 、?? 。 っ?? 、 。??（ ）??、? ? ???、 ? っ?。 ??? ?。?? ?、 っ ?。 、?? ? ? 、?? 、? っ ???? 、?? ??? 、? ??っ?? ? 。?? ? ???? （ ? 、?? ? ー ）
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麟?????、、????? ????????? ?? ???? 、 ??? ????、? っ ?ょ??。 ? ???? ?、?? ??? ??? 、

























?ォ?ュ?ッ?????????? 、 ? ??? ??? ? ????????? 。 ? ??? っ ??。 ? ??っ ???? ?? 。 っ?ーー ??。 ??? ?? ? っ ??? ? 。 っ ??? ???。?? ?、 ァ ??? ? ? 。?? ????? ??? 、?? ???? 。??? ? ?? ょ?。?? ? 、?? ? 、?? ???? ?? ???? ?? 、 ?
???????、????????っ 。 ??? ??????? ???? ?? ???。 ??????????っ??????。?? ????ょ? 。?? ??? ??? 。?? ?? ????? ッ ????。?????? ッ??? ッ ッ っ?? 。?? 「??? 」??? ?? ?? 、?? っ?、「?? ????? ? 、?? ??? ???? ??? 、?? ?
???????????????、 ッ?? ???????っ????? ? ??? 。?ッ ??? ???? ????（?）。 ? ??? ???? ? 、?? 。?? ??ー??っ? 、?? ー ー ?、?? ????? ???? ?? ?、??? 「 っ?? ???っ ?? 、??っ?? ??? ????っ ?? 」?? 。
???????ョッ??????? っ???、 ??????? ??? ?? 、??っ ??? ? 、?? ? っ?? ?? 。?? ??? ? っ?? ?? 、?? ?ょ?? 、?? ??????? ?? ????? 。?? ???? 。?? ???? ???? ? っ 。?? ??、 ? ??? ???? 。?? ???? ??? ?
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??????????、????? っ?っ ?、?????????? ? ? 、?? ??? 。?????????? ? ? ? ?）????、? 「??? っ 」 っ 、 ??? っ 。








??ッ??」??っ? ????? っ 。
「?????????」???
????? 、 ?????? 、「?? ???」 ? ???っ 、 っ??? 。?? ?。??? 。?
?????????????
?。???? ???? ? ??? 。
「???、??????
????? ゃ ??。 」?? ?っ?? 、? ?????っ???? ?。「? ????? っ?」?
???????、「
?っ???」?????????、 ? ? 、「?? ?? 」 っ???。?? ? ?? 、?? ?? ? 、?? ー????? （?）、 ? っ?。?? ?、???? ? ???? ー? ??? 、 っ?。 ??? 、 ??? ???ー?。 ? 、?? ? 。?? ??? ???っ?????? ????? ?（ 、?? ? 、 ????? ）?、?? ???? ?
??、???????。????? ? 、 っ ??? 、???????????????。?? ? ?、 ??? ? っ 。?? 、?? ??? ???、 ???? ?? （ ?? ??? ?? ） っ?。 ???? ? っ?、 ? ??? ??? ????? っ 。?? ? 、「??? ??? ??? ? 、?? 」? っ 、?? ?? ??。?????????、???ー? ?? ?




















































?っ?????????????? ? 」???????。?? ?「?」?っ ?? 、?? ???? （ ??? っ?、? ?
???
?「?????
???????????????、?? ??） 、?っ????????? ? 。?? 、??? ? 、 ??? ? ?
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?っ?????????。???? ? 、 ??? ? ?、???????? ?っ 、?? ? 、?? 。?? ?? 。?? ? 。?? 、「 、 ??? ??」?? っ?。?? 、 ???? 、 ?っ?、 ? ? っ?、 ? 。?? ??ッ? ??? ? 。 ???。 ?っ 、??、 ???。 ? 、?? ?「?????」?????。???っ???? 、「???? ? ? っ 」
??っ?????っ?。?? ? ?????っ?? ??、 ? ???っ ? 、 っ?? ??? ? 。???????? ??????? っ????。「?」 っ?? ? 。?? ?? ??、 ? っ? 。?? ?? 、?? 、??? ???? っ 、??? ? っ 。 ??? ??? ??、?? 。?? ???? 、 ???? ? ??? ?? 、
????????っ???。?? ?????? ???、 ???? ? 、?? ? っ?。?? ?? 。??、 ? ???? 、? ? 。 ??? ?? っ?? 。?? ?、???? ? ャ ??? 、??? 。 ? ? 。???? ?、??????。??? ???。???、 ?「???? 」 ??、?? ? 。?? ?? ?っ?。 、 ?? ?。
???????、??っ 。
??????






??っ???????、 ? ?っ??? ??? 、?? ? ? ?っ??」
「???????????、




































????』?? 、?? ????、 ?? 。
???????っ????????、 ?っ???、?? ????? 。?? ?? ????」
㌶
?
???????????????、??????、 ? 。?「 ???? ? 、 、?? ????? ? 。?? ?? 、






???? 』」?? ??? 。???? ? ? ?








??????。?? ? ?、「????????」 ? 、 ?? ??????? ? ょ 。?? ??? 、???? ?? 。 ??ッ??? ??、 ?
???????????っ????。?
???? ? 。?? ???、 ??。 ??? ッ??ー? 、．?? ? 。?? ?? ??? ??
????????????????ょ?。 ?? ?? ?っ?? ?? 、 ?? ? ??? ?、 ??? 、 ? っ ? 。?? ??、 ? ??? ? 。?? ????? 、?? ? っ「????」????????????????? ? 。???? 、?? ?? 、 ????? 、???? ? 。?? ?????、??????????、 ?
????????








?、?ョッ??????ー???? ? ????、?????? ? ??????? ? ????? ?。??????ィ? ? ー??? っ 。??? ィ ? ー ? ー?、? ョ?。??? 「 」 、??。「?? 」??? ? 。???ッ ?ー 「 「










????????????????????????????、?????????、???????????? っ 。 、??? ? 、 ???っ 。
「???????????????????????
??? ?、????? 。?????? 」??? 、「 」????? 、 ? 。??? っ?????? ? 。 っ「??????? 」 ????、「????????」 。
?? 。?????? 、?? ュ ????。??? ??? 、??? ? ?? 。??? 、 、??? 、 ? ???? 。
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?????????、??????????、?????????????????。???、???????? ???? 、 っ ? ???? 。????? ? 。??? 、 ュ?、? 「 」 っ?? ? 。
「????」??????????????????
??? ? 、 ?ュー ー?????? ? 。?????? ? ?? ?????????っ??? 。???? 、「 」??? ? 、 ィ?。???? ー ?????? 、 ー っ??? 「 」?????。??? 、「? 」 ???? 、 。?、? っ?っ? 、 ? 、





?」 ????? ?っ 。
「????????????????」??????




??????、????????「???」????????? ?、 ? 「 ? 」??? ー 、?? ??。
「??????????????」???????
?、? ? 、????? 「 ? 」?「? ? っ 」 っ???? 。?? ? ? 、 ???? ?????? 。 ?? ???? 、???? 、?????? 。?っ?????





????、??????????????????。???????、?? ー っ??? ?」??? ?????、? ? 、???。 ゃ?っ? ? 、 ー??? っ 。????? ??????? 、??? 。
???????????っ???????????????????????っ?、???????????ュ? っ 。
「?ー????????????っ???」????
?、? ? 、 ? 、?????? っ?????、 、 、 ャ 、??? 、 。??? ー 「???っ 」? ? ???????????、???。??? ?、?? 。
「??????????っ??????????
?、???? ? ? ? ????????。 っ 」?????っ?? ? （ ）??? ? 。??っ 「 」? 。 、???????????????? 「 」 っ??? ? 。????? 、??? ? ???????? ? 。????? ー ー っ
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????。????????????????????????、??????ー?ー???????????? 、??。? っ 、??? っ??。?? 、 。 「 」?????? ? 、 「??」 。??????
?????? っ ???っ?????? 。 「??? ? 」 、??? 、 ? 、???っ 。??? っ 。??? 。??? 、 ??????? 、 、
「??ー（???）??」（?????? ）??
??? っ 、 っ 、
????????????????ょ??」????、
「?」???????????????????
?、? ?? ????ゃ?? 」?、 ???? 。
「????、? ? 」 ???、?
??? ??? ょ 」?? 、
「????? ????? ??、
??? ???ー?? ゃ 。 ー??????? 、???﹈?? 。???? ? 、
「?????????? 」
??? ? 。?????? 。 っ ??っ?。???、???。? 、 ?? ? 、??? 。??? っ??? っ
??????????
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?????????????、????????っ???? 。??? 、 っ 、????????「?????????」???????。 、 ? 、??? 、 ー ー ?「??? 」 ? っ 。???、 ?? 「 」 、???。 「 っ?」 ?????????? ??? 。??? ? 「?っ? 。?????? ? ）??? 」 、??? ー 、「?? 」 。??? 、?っ? ? 、 っ?????? っ? ?、? ???? ? っ 。
「??」??????????????????「?」。??????
?「?????????」??????っ????、?????????、??? ? 「??? ? 」 っ 、 ???????? ? ??? 。?????? 、 ? ???、??? ? っ 。「??? 」 、?????? 。??? 〞 ???、 っ??? っ っ 。??? 「 っ 」??? 、?、? 。??、 、 、??? ???。?? 、?????? ? 。 ??????????? ? 、 ッ??? 、?? ??? 。
H6
?????????????「?????」??????????????????。???????????? ー ? 、 ??? 。????????????、? 、?????? 、 っ?っ? 。? ッ??? 、 、??? ? ? 。?????? 、 っ??? 「 ー ??ャッ?」（??「???????? 」）??? ィー 、??? 、 ????? っ 。???ィー 、?????っ 。 「??? 」 ???っ???????????、 ? 「 っ?ゃ」 、 、









?????????????????????????????、??ィー?????、??????????? っ ュ 、??? ? ?? ????。 っ 、「?っ??」????????????、???????? っ 。 、???????? ?ェ??????????っ???。 ?? 、
????? 。??????? ??????、??????、「 、??? ? 」 。??? 「 、??? 」 「???」 。???、 、????????? 「 」???。 っ ????? 。
?????????????????????????????、?????っ???????「??????? っ 、??? ?っ ? 」 ????っ?。 、??? 。??? 、??? 。??? 、?、? 。 、??? ィー??? ? 、?????? 、??。
「????????、????ッ?????????






???????????、???????、 ??? ????????????。?? ? 。????????????????。????? 。??? ??ッ 。?? っ?? ??っ 、?? ? ? ??? ?。 、????? ????? 。?? ?? ? 、?? ?? ??????????? ????、
???????????（??）???????????????????? っ 、 っ?? ? 、?? ?、?? っ ?? 。?? ? ??、 ? ?????? ?? ? 、?? ? ?、「 ? 」?「 っ?? 」?? 。?? っ?ょ? ???? 、? っ 。「???????????ゃ??」
??????? 「??? 」 っ 、
→?????｝?






























































































???????????????、?? ??。???????? 、?ー?? 、 ? ャ?????、??????、???? ? 、
??????????????。?? ??? 、 ??? ? ー??、 ????? ? ? ??????? 、??ー ? 、








??ッ? ???、???ー ? ー ??? ? ?ャ? ???? ? ?。 ??? 、 ? 。?? ?っ 、 ッ???? 、??? 。
?ー???? ? 「 」?? 、???? ??? ? 。??、 ? 。?? （? ）?ッ ??? ?? 、 ?






????????ッ??? 。 ? ???? 、 っ ??? ???、????? ? 。?? ? ???
?、?? っ??、? っ??? ? ??? 、?? ?。?? ? っ? ???? ?




?????????????、??????っ 〜?? ????。?? ? ??? ?? っ 。???、
????????「??????? 」 、?????? 。
「????」????????
?????? 。?? っ?、? ?







???? ??、?? ? 、?? ? ??? ?????? 、 ? ??? ? 。??? っ?、??? 、
???? ッ??っ ??、 ???? っ ッ?? ??。 ???? ? ッ 、?? ? （ ???? ? ） ??? ? っ
?????っ ??? 。 ? ???? ?。?ッ? ?っ?? ??? 。?? 、? ? ??? ?? 。?? ? （ ）
ウィメンズネット・こうべ編
?????? 「 ?」?????? ? ィ??ッ 。 ??? ッ ー 。?? ??? ?? 、?? ? っ?
??ッ???
?????? ? 。?? ?? 、?????? ? ?????????? 。????、???? ? ?? 。
「?????????」???








???????????????? 、 っ?? ???????ー???? ??? ?っ 。?? ???、 ??? ? 、?? ???????。????????????? っ ????、??? 。 ?
????????????????っ 、?? ???、????????? ? ? 。?? ?? 、?? ??? ?? 。 ??? ? 、?? ??、 ??? ? 。?? ? ? ? 、








?????? 、?? 。?? ??っ?。?? ?? 、??っ?? ????? 、??、? 、? ……。 ?、?? ?? ィ?? ?ュ ? 。?? ?? っ?? ? 、
???????? 。 ??? ?? ??? ?、?? ? 。??、?? ィ?? ? ???、 。?? 、? っ?? ? 。?ィ ?




????????????????????? 、?? ??。?? ?? ー?? ??? ?、?? っ ??。?? ? ?????。 ?? ー 、?? ー ?? 。〈????〉???? ??（?? ）。?? ??? ??? ?、 ??? ?? 、 ???? 。〈???????????〉????（?? ）?、 ? 。
?? ?
?、??????????????????。?? ?（ ? ） ???。 ? ? ?。?? ?（ ） ???? ? ? っ ?。???? ?? 。?? ? 、 っ?? ?? ?? ? 。???? （?? ?? ? ? ）?? （ ????）?? ???? （ 。?? っ 、?? ）?? 、 ? 。（????????????????）〈?? ?〉








????????????っ???。?? 、 ????? ?????? ??? 。?? ゃ、????ょっ 、?? 。?? ?? 、 ??? っ 。
「??????。???????????
??。???? ?? 、?? ? 。 ? 、?? ????、 、?? ???、 ????。 」?? ?。?? ??? ? 、?
?????、??????????????? ? 。?? ???? ?? ゃ?? 。
「?????」








???????? ????。 ? 、?? 、 ???。????、 、??、 、?? ? 。?? ? ? 、???? 、? ??? ? 。 ???? 、??。 ?? ? 。?? ???? ?。?? ??? 「 」?? ?、 っ ??、 ? 。?? ???? っ 、??? ? っ ? っ?っ 、 っ?? ?、? っ っ?? ? ? 、
??。?? ????????????????っ 、 ?????、「?? ?? 、 っ ??? ?、 ????? 」?、
??寂．，?


















???????????????ォー??????? ?、????ォー ??ー ー?? ? ??????。???ー? っ?、 、 、?? ??? 。?? ? 、 ー????、 ?????????? っ?、 ? …
「
、
???っ?。?? ????????????、???? ー? っ 、 ??? ??? 、?? ?? 、??????????? ー 。?? ?、 ッ ー?? ?? 。???ー ???? ? ?? ?? 。 ??? ?? 、?? ? 。
???ー??ー?




?????????、??????????? 、 ??? ??、?????? ??????? ?、 っ 。?? っ 。
????????? ??????????????? ? 。?? ?? ???????? 。?? ??? ? ＝??????
????????????????????? 、
???っ?。??、??????????、 ? ? ?????? 、?? ????? ? ??? っ 。?? ? ? 、 ????、????? っ 。
魅お多　x一一，i（





??っ?。?? ??????、??、??????? ? 、 ??????、??? ? ? 、「 ???? ??っ ?? 」 っ 。?? ? 、 、
．一．
噸ノ
?、?????、????????????? ? ） ? ?????。?? ?????? ? ?????? 。 「?? ??? 」 っ 。「
→??ー??ー?
??????、??????」??。???? ? ? ??? 、??????? ッ?? ? ッ 、?? ? 、?? ????っ 。?? ???? ??? ?「 ? 、?? ?」 、 ー?? 、???、 ???、 ー?? ?? （ 、 ー???っ?????っ???っ ???。 ?、 ?ー ??????? ??）。?? ? ? 、 、?? 、 ? 、?? 、 ? ??っ 。?? ? 、??、 っ??。 ?? 、?? ） ? ? 。?? ??? ? 、 ??? ??、 っ?
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?、???????っ??????????? ? 。 ??? ??。?? ?? ??? ? 。 ヵ??っ ? 。?? ? っ???????。?? ???? 。?? 。 、?? ??? ???? ? 、?? 、? ? 、 。?っ 。?? ???? 、???（??）?? ? ?????。?? ??? ? 、??、?? ? っ?。 ? （ ）?。 ??????????? 、?? 、 、 ょ
?」?。「????????????????、? ?? ???、 ? ー……」?。? ?????? っ 。?????
??????????????????。?? ??? 、 ??? ??????。????? 、 ???????? ? 。?? 、 ??? 、?? ??????? 、 ? っ 、?? ?? 、?っ ? 、
???。????????? っ?
?。
????? ? ?、???????? ?? っ??。?? 、?っ?、 。 ? っ
???? ? 、?? 。?? ? 。?
?????? ?。
??????????????? 、? ??ー、?? ??? ?、 「?? 」 ?????。?? 、 、?? っ ー ?、?? ー?? （ 、?） 、っ???????????、???????? ??? 、?? ュー????? ??。?? ?? 、?? 。??、??? っ 、???????? ???。
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????????????、???????? ?????????、?? ? ??? 。?? ?、? 、（?????）、?????????????ー??? ? 。??、??? ? 」 「 っ?? 」?。 ? 「 ??? ? ? 。?? ?「?? ?? ??? ?」 っ 。?? っ?。 ??、 ? 、?? ? ? ? っ??。?? ???? 、 ? ??? ? ? 、?? ? （ 、 ）?? ? ??。 ?「?? ? ? ??????っ?

















??????????????????????ー?「???ョ?????ェ 」? ????。??? ? ?ー?ー ? 。?ッ ????? ? 。?? ??? （ ）、???（?）?? ???? ? ）????? ?? ?
????ー???????。??????????＝???????????????、??、 、?? ???? 。?? 、 、?? ?? 、?? ???? 、、? ??。?? ??? ）〜?? ? （ ）?? ? ? 〜?? ??（ 〜 ）?? 〜 （ ）?? ????? ??????????? ??????
．??
?????????????????????????????、???、? 、???? っ ??。???、 ??、 ?????、??? ? 。???? ??? ???? 、 ? ??、 ? 、?? ? 。?? ????? ? （ ）????????．?????????????? ???っ 、?? ?????




???????????????? ????? ッ ー?。 ? ?????? ???、?? ??? ? ? 。?? ? 、?? ??? ???? ?。?「 っ ー ョ 」??（? ァ ー ）?? ???? ? ??? ? ?
槻膿
????ァ????ー????? ???????????? ? ??? 。
??????
??????? ?ー?? 、 ????? 。?????????? ???、 ??? ?? 、?? ? 。?「???ー???????」「???ー?? ?? 」（??????? ）???。??、 、?? ? ? 。?? ? 。?? ?????? ??? ? ??? ?
???????????????????ー 、 ー?? ???????????。?? ?ー???? ?、?? ??、 ? ー?? ? ィ ????? ???、 （?? ??） ??? ? 、????? ? ? 。?? ??? ??
→???ー??
働轍????????????????、?
?????????????、?? 、 ??????? ????????? 「? 」?? 、????。?? ? ?? 、「?? ?っ???? 」?? 、?。 、????? ?。?? ??「 ???、 ?? 。??っ??? 」?? ? っ???? っ ）。?「 」?? ???? ?
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?っ???????……???? ? ? ???（? ）?? 、 ??、 ??? ? ? ??? ? 、 ? っ?? ? ?ー??? ?っ?。?? ?っ ? っ?、 ???? ???。 ? 、?? ? ?、?? ー ー 。?? 。 ? ?? 、?? ??? 、?? っ 。?? ??? っ ?ー????????? ?????ー ー??。「 ー?? ? ゃ ? 」
??????????、??????????っ?????っ????ー ??っ 。 ?、??????
??っ
?
??。??????ー?????? ? …… ????? ??っ 。




?。????ー????????、 ? ??? ? 。?? ? ?????????? 、?? ??? ??? ?? ? ????????。 ??? ?
???、??ー??っ????ー????????????。 ? ー?? ???、 ??。 ??? ??? ? っ?? っ 。 ? ー?? ??? ? ? ? っ
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?。?? ??、?????????? ? 、??? ?っ ?? ?????? っ?。 ? ??? ??。 ?? ??ー?????? ?? 、 ??? ? 、?? ? ? ? ??。 ?? ? ???っ??? 、 っ?? ??? ……? っ っ?。???????????????????? ??? ? ??、 「 」 。??、 ? 。
???????????、?????? ??。????、?っ?? 。
???????、?っ????
????? っ 、?? っ 、 ???? 、?? ?? ?。?、 。?? ?、? 、「 」?? ? ?
「??????、??????
????。?? ??、???? 、 っ 」 ??? 、 ? ?。?? ??、??? 、「??」????。????????? 、 ??????? っ 。?? ??、?? 。
「“????????????
?、?? ?」?? ?、? 、 ?
?????っ?。
「???。?????????
??????、?? ??????、 ……」?。?? 、?? ???、?っ 「? ??? ?」 っ 。
「……???????っ???




??????????。???? ??? 。?? 、 ? 、 、??、 、??、?? 、??、 ?ッ?? 。?? ?? ??っ ? ???? ?? 。 ??? ? ????、?? 。?? ??? ? 、?? ????? 、??? ?。????? っ?? ょ 。
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???????????????? ???、??っ???。???「 ? ー?? 」????????? ?? ????? ? っ ??、 ? ? ??? 「 ー??? 」?? 。 ? ー ??? ??? 。?? っ 、??、 ??? ???、???? ????? 、??、 ????。? ????????? 「?? 。?? ー 、
???????、????????っ ???。?? ? っ?? っ 。
?????????????????? ?。????









??、??????。?、???? 」 ? ??? ???、??????? ??? 。?? ?、 っ?? ? 「 ー?? 」? ?っ?。????????????????
「???????、?????
????」?? ?、????? ? ??? 。?? ? ょ?? ?? 、?? ????? ???????、
?、?????????????? ? ?、???? ? 、?? ? ??っ ? 。?? ?? 、?? ? ? ????。
??っ????????????? ょ? 。?、?? ???。 ? 、 ? 、?? ?? 、?? ? ? 。?? ? 、 ???? ? 。 、
?????????




?????????????????? ????? 「 ? ?? 」??? 、?? ? 、 ??っ ?。 、
????????????????。???
……???っ ??（?? ） ?????????、??????。????????、???? ?? ? 、?? ? っ 。 、?? ? 。?? ?????????? ? ? ??? 」 ? ? ュー?、 ? 。?? ?? ? ??? 「 ??? ?????? ……」。「 ? ー」 。
、???????????????「???」
??????? ?、?? っ 。
???????????????????????? ?? 、 ????? 。? ???? 、 ? 。 ??????? ???? 。 ?????? っ 、?? 、??。 ? っ 、 ??? ?、 ョッ ? っ 。?? 、 ……????????? ? 、?? ? ??? 、?? ? っ 、?? ? ? 。?? ? 、 、?? ?っ?????。??｝?、???????????ュー ー ? ????っ? ???っ??? 、 。
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????????????? ??????????? 。「?? ????? 」「? 」「?っ???? ?? 」「 」「??????????????????っ??」「? 」?っ ? 。 っ?、 ? ?ゃ 」「 ??? ?? ? ? ??? ? 。?? ?????? ? ?? （ ）?? 、 ??? ?、 ? っ 。??? ? ー? ??? 、??っ ? ……。 っ ??? 、?? ??っ 。 ????????、? 、 っ?。 ? ? 、?? ? 、?? っ 、 。
?????????????? ????????
?????????。??????????
????。? っ ?? 、??っ っ 、 ??「?????」???????。??????、??? ???? ?? ??? ? ??? ? ?? ??? ? 。?? ??? ? ??? ? ?? （ ? ）?? 、 ? っ 「 」。?? 、 、 、?? ? 、 、??っ ?? ?? ????????。 ?? ? ? 。?? ?? ?? ? 、??っ ?、 ? 。?? ? 。?????????






??????、??????????。「??????」????????????、? （? ）?? ? ? 。? 、?? ?? 、??。
???????????????????? ??っ?????。??? ???? ??? ?? 、?? ?? 、?? 。?? ?? 、?? ? 、 っ 、?? ??? ?。?? 、 。「?ァ?????ィ?」?????、????????? 、?? ?? ???? 。???????? 、??「 」??? ???? ?? 。
?? 、 、 ?? 、?? ? 、?? ? 「 」 ??? 。? 、?? ?? 、??。 ??? ??
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??、??、????????????。?? ? ? ??、?????、?? ?? ??? ?? ? 。????? ? 、?? 、 ??? 。??? 、 ??? ー? ??? っ 、 ??っ?? 。??? ? 。?? ???、??、 ? ? 、?? ?? 「 」?? ?。 ???、 ???? ? 、 っ 「?」 ? ??。?? ???、「 っ?? 。 ? 」?? ??? ??。 ??? っ 。?? ???、???? 、??? ?っ?? ??? ?? 。????????????????
??????????。????????? 、 ??? ?「???」???? ?っ????? ?? ょ 。?? 、??。 ???、 ?? 、?? ? ???? ?、 ? ??? 、 ? 。?????? ?? ? 、?? ???? ? っ 。?? ?? 、?? ょ 。?? ??? ??? 「 ? っ 」 （ ）
????????????????
??????? 。?? ?? 、?? ????。 っ?? 、????ょ?。????? 、「??? 」 ????。
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?．
????????????（????）??????。??????（????、???? ）、 、 ??。 ー 。????????????。??ッ??? ??（? ? ?? ）?? ?? 、?っ ? 。??? ?）?? ?、 ?、 ??。 、 ?、 、
?ー??、???????????????? ?っ ? 。?? 。?? ョ ?ー?（? ?????）?? ? ? 、 ー?、 ????、 、?、 ??? ?? ??? ???。?? ??（? ）?? ???、 ? ）、?? ??? 、?? ? 、?? ー 。?? ??（? ???? ）?? ? 、 っ?? 。 ? 、?? ????? ? 、?? 。
????????っ??????（? ?? ）?? 、? 、 ?? ? ????? ?。 ?っ?? ??、 ? ??? っ?? ? 、?? ?? 。?? 。?? ? （﹇ ）?? ? っ?。??????? 、? ?っ ??? ? っ ??。 、?? ? 、?? 、?? 。???ー ー （｝ ? ）?? ? 。??????、????ー ?? ???? ?? 。??? （ ）?? ????? 。??ー ー （ ）?? ????? 。 、 、 。
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????????ュー??（? ??）?? ?? ?? ?? ????? ょっ ?ー 。 ?っ?? 、 ??、?? ? ? 、????、 ??? 、? ???? ? ?ュー????????。??? （ ）?? 。? ?? 、?? ????? ー ー（ ? ）?? 、 、 、 、?、 、 。 、?? ? 。??? ?????ー?? ー ??。???? ー ュ、 、??、?、 ? ? ?、 、??ャ ??? っ 。
??。??????????????????。 ? ?????。?? ???????、 ?????? 、 、 。??ッ ? ッ?? ??。?? ? 、?? 。???
?????? ????? 。?? っ???????。?ー ?ー ?? ??? ュー???? ? ??? ?ー?ー。????? 。??、? ??? ? （???? ）。??ー ???? 、 、?? 、 ? 、?? ??? っ 。??ァ ???? ?。?? ???? 。?? ???
→???????
（????）。?????????????????????。??????っ????? 、 ? ??? 。?? ? ???????? 。?? ? 、?? ー っ? ? 。?? 、 ー 。?? 、 。?? ?? 、?? 、? ?（??????、?? ?????）????? 。?? ー ? ? ? 、?? ?? 。?? ? 。?? ー ? 、?? ??? ? 、?? ?? 。 、?? 。?? ??? 、?? 。?? ?? 、?? ??
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?????????????ー????? ー? 「 ? ? ? 」 ??「 」 。?? ?、 ? ? ??? ? 、?? ッ 、?? ? 、 ?…… ??? ?? ? ?? ???。 っ? ? ?? ?っ 、?? ????ょ 。?? ? 、?っ ? 、?? ??? ???? 、? ????????っ? 、???? っ 、 っ?っ 。?? ?? っ?? ? 。?、 っ?? ? ?、 。?? ? ?? 。
??????? ?ー??「??????????? 」 。?? ? ??、? ? ー??、「????????????」?、???????? 。 ???? 、??、? ?? ??っ 。?? ?? 、 ???? ? ??、 ? ???? ???????? 、「 ? ???? 」?????（???? ）、 、?? ?、 。??????? っ ??? 、 ー?? 。?? ?????（ ）?????? 「 ??? ???? ?? 。 、?? ?? 。




?? ?『? ?』???????（ ? ? ? ?）??? ???????????????? ﹈ ?
? ????? ????????? ??????
…「????????ヵ??? ???? ? ?? ? ?…??? ? ?? ?

























??????????、?????ョッ??? ??? ー ー???? 。?? ?? ????、 ???? ?、
???。??????????????。?? ?ー?ー 、??? ??? ?。?? 、? 、 ????? 。 、
????????????????????? 。??、??????? 。?? ??、? ? 。
??????????????
???????????????? ???? ?? ?? 。?? ?? ??? ? 、?? ? 。?? ?? 、?? ??? ? 、 っ?? っ 。（ ）?? ??? 、? ???? ?? 。 ??? ? ??? 。??? ???? ??、 ??? ょ 。?? 。 （ ）?? ? 、?? ???? ??、 ???? ??っ 《??
??????????????「???」???。????????????????、???っ 「 」 ???っ????。 （ ）?? ????????。? ???????ッ????????。?
????? ??? ???? 。???? ? ?、??? ? 、 ??? （ ）?? ??? ュー?? 。?? ??? 。「 」?? っ 。?? ? 。?? ?? っ ェーッ??っ??、?????????。???? ???．????? ??。（ ）?「????? 」
??????
?????、?????????。 ???????、?? ?????? 。?????????、 っ?? 。?? ?? 。?? ?? 、?? ……。 （ ）?? ?「?ァ ?ィ??」 ? 。?? ????? （???） っ ?? 。?? ? 。????? 。?ー 。 ? ー?っ ??? 。 （ ）?? ? ? ー （??????? ???ッ?） っ?、 ??。 ? っ?、 ? 、?っ ? ? 、
???……。?????????? ??っ??。 （??）?? ?? ? ??…… っ 、 ?????????? ????????? ??。? ??? 、?? 、???? ? ???。
「?????」???????
???っ?。 （? ）?「 ?? ???」?? ?????? ? 。「 」?? ? 、?? ????? ?? ??????。「?? 」?????????? 、 。?? 「??? 」 。?? っ? 。?? （ ）
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